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AI llarg de la història humana, els canvis
tecn ològics s'han traduït en tra nsforma-
cions econò miq ues i socials. La revolució
tecn ològica que configura un no u panora-
ma comunicatiu està dibu ixant també l'es-
borrany del món del futu r. És una societat
en la qual la inform ació esdevé un factor
clau de competiti vitat econòmica . A poc a
poc, les indústries lligades a la producció,
l'elaboració i la difusió de la informació es-
devenen el nu cli central de l'economia del
món més desenvolupat. Aquestes innova-
cions tecn ològiques i econòmiques estan ja
tenint repercussions -positives i negati-
ves- sobre l'estructura social, sobre els va-
lors i la psicologia dels indi vidus que expe-
rim en ten els ca nvis. I, evidentmen t,
s'hauran de veure reflectides en una nova
manera d'entendre i de fer la polít ica.
Des del punt de vista de la planificació
lingüística, com a instrument tècnic al ser-
vei de det erminades polítiques, s'ha de fer
un esforç per comprendre les noves tendèn-
cies i per int egrar-les entre els paràmetres
normals de treball. Una planificació lingü ís-
tica eficaç, en el nostre context històric i
geogràfic, no pot deixar de banda el paper
de les noves tecnologies en un doble ves-
san t: a) com a factor transformador de la
societat que la ma teixa planificació pretén
canviar; b) com a inst rument per implemen-
tar la política lingüística.
En una societat que viu un procés de subs-
tit ució lingüística, una planificació norma-
litzadora es pot veure beneficiada per la re-
volució tecn ològica que està en marxa . Per
a això cal concentrar esforços a vincular la
llengua - simbòlicam ent però, sobreto t,
instrumentalment- als processos d'inno-
vació. Com ens mostra la sociolingüística,
la modernització, quan es fa en una deter-
minada llengua, la col-loca en una situació
de prestigi que tendeix a l'extensió de l'ús
d'aquesta llen gua.
Planificació i dinamització
En el cas de la normalització d' una llengua
que ha estat minoritzada, la revolució tec-
nològica s'ha d'u tilitzar com una opor tuni-
tat que l'entorn en s ofereix per prestigiar la
llengua, reforçar la lleialtat dels usuaris i
aug mentar-ne la segure tat sobre el codi
(Ramos 1997). Cal, doncs, que els agen ts
de la planificació lingüística centren una
part dels seus esforços a comprendre i do-
minar aquests nous mitjans, que els inte-
gren en el seu treball com a eina qu otidia-
na i com a àmbit sobre el qu al cal incidir.
Les tecnologies de la comunicació es po-
den aplicar per millorar aspectes del fun cio-
nament de ls serveis lingüístics. En primer
lloc, permeten agilitar el flux in tern d'in-
formació, entre les diverses àrees d'un ser-
vei, o entre membres d' una àrea allunyats
físicament. Fan possible que tots els mem-
bres de l'organització disposen de la mat ei-
xa informac ió pràcticament en l'instant en
què es gene ra (ho ritzo ntalització de la in-
formació) . Aquesta millora en el flux infor-
matiu int ern pot servir per a cohesionar el
col-lectiu humà al voltant dels objectius co-
muns (unitat de doctrina), millorar la mo-
tivació dels profession als i crear o reforçar
un a cultura organitzativa basada en l'efi-
ciència i l'excel-lèncía.
Amb les tecnologies de la informació és
possible coordinar millor les actuacions dels
serveis lingüístics de diverses institucions,
i també difondre de man era eficaç la infor-
mació gene rada pels serveis lingüístics en-
vers l'entorn sobre el qual es pretén incidir.
Lagestió mateixa dels plans de normalitza-
ció es pot veure beneficiada per la uti litza-
ció d' instruments info rmàtics que forma-
litzen la feina, especia lment en el procés
d'ava luació (Escolà et al. 1996).
En altres ocasions hem proposat aplica-
cions de les tecnologies de la comunicació
en el camp de la dina mit zació lingüística
(Ramos 1997) o hem ana litzat actuacions
concretes en aquest àmbit (Ramos 1998).
Una de les lín ies de treball que suggeríem
és l'elaboració i la difu sió de prog ramari
informàtic en català. En aquest terreny sem-
bla qu e no hem avançat gaire. Tot i això ,
ens hem de congratular de l'aparició de la
versió catalana del navegador Netscape, que
inclou altres aplicacion s, com ara l'edit or
de pàgines web i el corre u electrònic. El
podeu trobar a: www.uv.esz--sní . D'altra
banda, fina lme nt ha eixit a la venda el
Windows 98 en català, però mo lt més tard
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configura un nou panora-
ma comunicatiu i dibuixa
l'esborrany de món del
futur. Per tant, una
planificació lingüística
eficaç no pot deixar de
banda el paper de les
noves tecnologies.
Aquest article, resum del
premi Valentí Almirall
1998, repassa el paper
que tenen aquestes
noves tecnologies en el s
diferents camps en què
treballa un servei lingüís-
ti c: la dinamització i la
planificació, l'assessora-
ment i la formació.
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que la versió castellana, i amb seriosos pro-
blemes de distribució. Caldrà insistir en la
importància de sistematitzar la traducció a
la nostra llengua dels programes informà-
tics més difosos i, si és possible, fins i tot
abans que apareguen en la llengua domi-
nant.
Assessorament i terminologia
Les tasques de correcció i traducció s'abara-
teixen i agiliten gràcies a lnternet i a les
xarxes locals. Només cal enviar per correu
electrònic els documents que s'han de revi-
sar, o deixar-los en una carpeta comparti-
da, i els professionals hi podran accedir im-
mediatament, amb independència de la
distànci a física del destinatari d'aquest ser-
vei, fer-hi les modificacions necessàries i dei-
xar el document a disposició de l'usuari.
Una aportació revolucionària a l'assesso-
rament lingüístic, en la mesura que ha faci-
litat un a certa autonomia de bona part dels
usuaris, han estat els programes de correc-
ció i verificació ortogràfica. En català, el
prim er d'aquests programes fou l'ADHOC
(Automatització de l'H Ortografia Catala-
na), distribuït per la Generalitat de Ca-
talunya. Posteriorment, n 'hi ha hagut
d'altres, entre els quals destaquen els co-
mercialitzats per l'empresa Digec, WordVer
i Word Correct, i el corrector de la versió
catalana del processador Word de Microsoft.
Micros oft ha posat també a la venda el
Langua ge Selector, una eina que permet
aplicar el corrector de català (i els d'altres
llengü es) a tots els programes integrat s en
l'Office -paquet que integra processador
de textos, gesto r de bases de dad es, full
de càlcu l, etc. Quant al s o rd in ado rs
App le Macintosh , l 'empresa In èd it
(www.inedit .com/ page_escr.h tml) ofereix
l'Escriu 2.5.3, un corrector ortogràfic i sin-
tàct ic amb connexió dire cta amb Claris
Works, Microsoft Word i Word Perfect.
A més dels verificadors i correctors , hi ha
un altre tipus de programes útils per a l'as-
sessorament lingüístic que s'han estat des-
envolupant els darrers anys: els traduc-
tors automàtics. La Generalitat Valenciana
ha elaborat un traductor castellà-valencià,
anomenat Salt, el qual incorpora també un
corrector. Lacomercialització d'aquest pro-
grama ha anat endarrerint-se per motius
tècni cs i polítics, de manera que l'única
man era d'obtenir-lo és a trav és del web
(www.cult.gva.es/soportegc/salt .htm. La
versió 1.0 del Salt, datada l'any 1997, resul-
ta sorprenentment eficaç. És cert que tam-
bé presenta algunes deficiències importants,
tant des del pun t de vista lingüístic com
pel qu e fa al funcionament del programa.
Per exemple, només accepta arxius de text
o de text enriq uit (amb les extensions .txt i
.rtf), i únicament si no han estat processats
amb una versió del MS Word posterior a la
6.0. Amés, l'usuari ha d'estar contínuament
pendent del procés de traducció, ja que cada
volta qu e el programa detecta una possible
ambigüitat s'atura i obre un quadre de dià-
leg perquè l'usuari la resolga. Finalment, cal
anar assenyalant els fragments que s'han
de traduir, perquè si se selecciona més en-
llà d'un o dos paràgrafs alhora se satura la
RAM i s'alenteix con siderablement el ritm e
de la tradu cció.
Malgrat aques tes deficiències, el Salt 1.0
pot ser útil per a proporcionar una primera
traducció (que haurà de revisar un traduc-
tor humà), sobretot si es fa servir am b un
ordinador dotat d'un microprocessador po-
tent. Trobareu més informació sobre el fun-
cion ament de l Salt en la comunicació de
Josep Lacreu publicada dins les Actes de la
IX Trobada deServeis LingüísticsUniversitaris
(1998). Ens consta qu e la versió 2.0 està
gairebé enllestida, i que resol bona part dels
problemes de l'anterior. Esperem qu e els
avatars polít ics no n' impedesquen un a dis-
tribució adequada.
Altres program es de traducció automàti-
ca al catal à són el qu e ofereix l'empresa
INCYTA (Franquesa 1997; vegeu també la
comunicació d 'lmma Sànchez publicada
dins les Actes de la IX Trobadade Serveis Lin-
güístics Universitaris) i el traductor de l'em-
presa Trados, conegut perquè és l'usat per a
la versió cata lana d'El Periódico. Aquesta
darr era empresa (www.trados.com) com er-
cia li tza també el Tra dos Tra ns lator's
Workb en ch . Es tracta d'un programa de
memorització de la traducció . Mentre es va
traduint, el Workbench memoritza el treball.
Posteriorm ent, quan es troba una frase si-
milar, el Workbench en suggereix imm edia-
tam ent la tradu cció. La memorització de la
traducció significa que no cal traduir la
mateixa frase dues vegades.
Les bases de dades, en les quals es fo-
namenten els program es informàtics de
corre cció i tradu cció, es poden fer servir
també d'altres maneres en els serveis d'a s-
sessorament i terminologia. Avui comptem
ja amb la versió cata lana de dos dels pro-
gram es de gestió de terminologia que te-
nen un ús més estés a Europa: el MultiTerm
i el Termex (Puiggené 1994). L'empresa
Trados és la creadora i dist ribu ïdora del pro-
grama MultiTerm de gesti ó de bases de da-
des terminològiques. La Universita t Politèc-
nica de Catalunya va ser la prime ra usu ària
d 'aquesta aplicació i h i ha introduït moltes
millores. El programa au gm enta l'eficàcia
dels terminòlegs que hi treball en i resulta
fàcil de consultar per al personal exte rn que
hi accedeix. MultiTerm '9 5 Plus és un pro-
grama de gesti ó terminològica que permet
emmagatzemar un nombre il-Iirnitat de ter-
mes en més de 20 llengües. L'usua ri hi pot
definir els camps que necessita, i es pot usar
en xarxa. MultiTerm Dictionary és un pro-
grama d 'edició de diccionaris electròn ics.
Permet compilar i distribuir dicci onaris en
línia dins una organització - com ara un
servei lingüístic- o publicar comercialme nt
dades terminològiques.
Altres eines electròniques disponibles per
a l'assessorament en llen gua catalana són:
• L'Hiperdiccionari català-castellà-anglès en
CD-ROM (Abril 1995 ).
• El diccionari de 1'lEC en CD-ROM, també
accessible en lín ia : www.iec.es/llengua /
dicciona/diccat.htm
• Linguatex, servei d 'informació sobre la
llengua catalana per vid eotex, que incl ou
un sistema integrat d'assessorament lingüís-
tic (Xirinachs 1995).
Formació
les tecnologies de la comun icació ofereixen
grans possibilitats d 'enriquir els processos
de formació. A les opcions ja tradicionals
del vídeo i del s enregist ramen ts sonors,
àmpliament utilitzades en l'en sen yament
de llengües -en català, en el cur s Digui, di-
gui, per exemple-, s'afegeixe n ara els pro-
grames informàtics d 'autoa prenentatge.
En valencià han tingut una gran difusió
els programes de la Gen era lita t Valenc ia-
na Exam ínator, d 'exercicis preparato ris per
a les proves de la Junta Qualificador a de
Con eixements de Valen cià , i Winverbs, de
pràctiques sobre la flexi ó verbal. Es tra cta
d 'aplicacions molt senz illes amb un nivell
molt baix de requeriments quant a ma -
quinari i sistema operatiu. Encara més sen-
zills són el Catacroc (h ttp://b lues .uab.es/
- s_gabcat/ zin tern .h tm), del Ga bin et de
Llengua Catalana de la Un iversitat Aut ò-
noma de Barcelona, amb exercicis de cata -
là de nivell ini cial per a no catalanopar-
lants ; el GEX (www. u b .es/s lc / ffl ll
accgex.htm), del Servei de Lleng ua Cata-
lana de la Universitat de Barcelona, adre-
çat princip alment a persones adultes cata-
lanoparlants; el Faci 'ls fàcils, una aplicació
per aprendre a usar els pronoms feble s; i
el 63, un joc de l'oca amb preguntes sobre
llengua realitzat per Drac Soft per al Go-
vern d 'Andorra.
Aque sta generació de programes està a
punt de ser superada per una altra que ja
aprofita els avantatges de l'entorn Windows
i dels multimèdia. D'una banda, les univer-
sitats catalanes han enllestit el DIVERCAT,
un curs interactiu de català de nivell mitjà,
en CD-ROM. D'una altra, la Universitat Po-
litècnica de València, amb el suport de les
altres universitats valencianes, duu a terme
l'elaboració del curs anomenat Valencià in-
teractiu.
Pel qu e fa a l'aprofitament d'Internet, ens
sembla exemplar l'experiència del Servei
d'Autoformació en Llengua Catalana de la
Universitat Pompeu Fabra, el qual ha posat
en marxa un sistema d'autoaprenentatge
mitjançant el web : www.ub.es/slc/ffll/
accgex.htm.
A més dels recursos destinats a l'ensenya-
ment del català, n 'hi ha alguns altres qu e
tenen com a objectiu l'ensenyament de di-
verses matèries -especialment ciències bà-
siques- en català. Molts s'han desenvolu-
pat dins el projecte d 'informàtica edu-
cativa de la Generalitat de Cata lu nya
(www.x tec.es). Tanmateix, hi ha encara un
gran dèficit de materials didàctics. S'estan
desaprofitant les enormes possibilitats que
ofereixen els materials multimèdia -com-
binació de text, hipertext, imatge fixa i en
mo viment, so-, en suport CD-ROM i a tra-
vés d'Internet.
La manca d'implicació de les institucions
públiques i privades, especialment al País
Valencià i les Illes, és un dels problemes qu e
dificulten el desenvolupament i la utilitza-
ció d 'aquests recursos. Un altre n 'és, possi -
blement, una preparació insuficient dels
professionals de la normalització lingüísti-
ca. Al marge del fet que les plantilles ja es-
taven molt consolidades quan van comen-
çar a albi rar-se les enormes possibilitats del s
mitjans que ara tenim a l'abast, cal remar-
car que els plans d'estudi universitaris no-
més preveu en esporàdicament l'ensinistra-
ment en les tecnologies de la in formació.
És cert, tanmateix, que sí que s'ha avançat
quant a la inclusió de requisits informàtics
en l'accés a les places de nova creaci ó. Però,
en qualsevol cas, cal un reciclatge con tinu i
a fons del personal dels serveis lingüístics
que integre la utilització activa de les tec-
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Nota
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